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Indria Puspa Maulida  (8105155037).  Laporan Praktik Kerja Lapangan 
(PKL) pada PT EGA TEKELINDO PRIMA dibagian Staf Accounting. Konsentrasi 
Pendidikan Akuntansi, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, 
Universitas Negeri Jakarta, Jakarta, 2017. Laporan Praktik Kerja Lapangan ini 
dibuat sebagai gambaran hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama 1 (satu) 
bulan PKL dengan tujuan memenuhi salah 
satu persyaratan akademik dalam menyelesaikan studi pada Konsentrasi 
Pendidikan Akuntansi, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, 
Universitas Negeri Jakarta. PT. Ega Tekelindo Prima beralamat di Jalan P 
Jayakarta, No. 141 Bl E/4, Mangga Dua Selatan, Sawah Besar, RT.8/RW.10, 
Mangga Dua Sel., Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat. PT. Ega Tekelindo Prima 
bergerak dalam bidang produksi Panel Listrik Tegangan Rendah (Low Voltage) 
dan Tegangan Menengah (Medium Voltage). Praktik Kerja Lapangan 
dilaksanakan selama 1 (satu) bulan yang dimulai sejak tanggal 31 Juli 2017 s.d. 
31 Agustus 2017 dengan 5 hari kerja yang dimulai pada hari Senin s.d. Jumat 
pukul 08.00 s.d. 17.00. Tujuan dilaksanakan PKL adalah untuk meningkatkan 
wawasan pengetahuan, pengalaman, kemampuan dan keterampilan mahasiswa. 
Selama melaksanakan PKL, praktikan mengalami kendala pada saat awal 
memulai PKL, namun kendala tersebut dapat diatasi dengan mengamati cara 
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A. Latar Belakang PKL 
 
Tingkat pengangguran di Indonesia yang semakin meningkat menuntut 
kita untuk semakin tanggap terhadap dunia kerja. Tingkat pengangguran yang 
semakin meningkat itu mengisyaratkan bahwa jumlah pencari kerja masih 
sangat tinggi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin 
pesat menuntut mahasiswa untuk selalu siap dalam menghadapinya. Calon 
pegawai dituntut untuk memiliki keterampilan dan pengalaman yang memadai. 
Dalam bangku perkuliahan, proses pembelajaran seharusnya tidak hanya 
berbekal teori di bangku kuliah semata, tetapi juga dituntut aplikasinya dalam 
dunia nyata. Ilmu pengetahuan yang diperoleh mahasiswa di bangku 
perkuliahan akan terasa kurang bermanfaat bila tidak disertai dengan suatu 
pengalaman aplikatif yang dapat memberikan wacana serta gambaran bagi 
mahasiswa tentang dunia kerja serta penerapan ilmu dan teknologi dalam 
bidang yang telah ditekuninya. 
Sebelum mahasiswa benar-benar terjun dan bersaing di dunia kerja, 
untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai situasi dan kondisi dunia 
kerja, Program Studi S1 Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas 
Negeri   Jakarta   mengadakan   Praktik   Kerja   Lapangan (PKL). PKL ini 
dilakukan praktikan dibidang accounting agar pemahaman mengenai dunia 
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kerja di perusahaan lebih luas. PKL merupakan bagian kurikulum wajib di 
Program Studi Pendidikan Akuntansi Universitas Negeri Jakarta yang 
berbobot 2 SKS. Dengan melakukan PKL diharapkan dapat memberi 
kesempatan bagi mahasiswa untuk menerapkan ilmunya serta memperoleh 
pengalaman kerja di perusahaan atau instansi yang dipilih sebagai tempat 
PKL. 
Diharapkan PKL ini dapat memberi pengalaman yang berkaitan dengan 
ilmu yang dipelajari. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, maka 
diharapkan mahasiswa mampu memahami ilmunya dan pada akhirnya 
mempunyai kepekaan yang tinggi terhadap dinamika industri dan organisasi 
berdasarkan permasalahan yang ada. Dalam pelaksanaan PKL, mahasiswa 
dituntut untuk lebih berorganisasi, lebih aktif, tanggap terhadap permasalahan 
serta mampu berkomunikasi yang baik dengan antar karyawan. Kegiatan PKL 
ini bermanfaat untuk menambah wawasan, keterampilan, etika, disiplin, 
kemampuan dan tanggung jawab. 
PKL ini dilaksanakan praktikan di PT. Ega Tekelindo Prima, bagian 
Departemen Accounting. Kegiatan PKL ini dilaksanakan dalam rangka 
Seminar PKL. 
B. Maksud Dan Tujuan PKL 
1. Berdasarkan latar belakang di atas, maka pelaksanaan PKL ini 
dimaksudkan untuk: 
a. Untuk menyelesaikan mata kuliah Praktik Kerja Lapangan dan 
persyaratan kelulusan Program S1 Pendidikan Akuntansi 
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Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 
b. Mempelajari bidang pekerjaan yang sesuai dengan pengetahuan 
yang di dapat di perkuliahan yaitu Akuntansi 
c. Menambah pengetahuan dan pengalaman yang bisa didapatkan 
di dunia kerja yang sesungguhnya 
d. Mengimplementasikan pengetahuan yang sudah di dapatkan di 
bangku perkuliahan pada dunia kerja nyata 
2. Sedangkan tujuan dari pelaksanaan PKL ini adalah: 
a.    Mempersiapkan diri untuk memasuki dunia kerja 
b. Mempraktekkan secara langsung teori yang sudah diajarkan 
dalam proses perkuiahan 
c. Meatih diri untuk menjadi sumber daya manusia yang 
berkualitas dan siap untuk terjun di dunia kerja 
d. Melatih tanggung jawab dalam bekerja 
C. Kegunaan PKL 
Program PKL ini memiliki manfaat yang besar bagi praktikan, Fakultas 
Ekonomi serta perusahaan tempat praktik. Adapun manfaat PKL tersebut 
antaralain: 
1. Bagi praktikan 
a. Sebagai sarana untuk menambah pengetauan dan 
menerapkan ilmu yang diperoleh di perkuiahan 
b. Sebagai pembanding antara ilmu yang dimiliki mahasiswa 
dengan kebutuhan dunia kerja. 
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c. Sebagai sarana untuk melatih kedisiplinan dan tanggung 
jawab dalam menjalankan suatu pekerjaan 
d. Sebagai sarana untuk menambah keterampilan dan 
kemampuan lainnya yang bisa di dapatkan di dunia kerja 
nyata 
2. Bagi Fakultas Ekonomi 
a. Mengetahui seberapa besar mahasiswa memahami materi 
yang didapatkan selama perkuliahan untuk dapat diterapkan 
di dunia kerja 
b. Menyempurnakan kurikulum sesuai dengan kebutuhan dunia 
kerja sehingga dapat menghasilkan lulusan yang 
berkompeten dan siap bersaing di dunia kerja 
c. Menjalin kerja sama dengan banyak perusahaan 
3. Perusahaan tempat praktik 
a. Adanya mahasiswa yang melakukan kegiatan PKL dapat 
membantu pekerjaan operasional karyawan yang terkait 
b. Menjalin kerja sama yang baik dengan lemabaga pendidikan 
perguruan tinggi 
c. Membangun kemitraan dengan dunia akademik sehingga 
perusahaan dapat lebih dikenal dikalangan akademik. 
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D. Tempat PKL 
Praktikan melaksanakan PKL di PT. Ega Tekelindo Prima dan 
ditempatkan pada bagian accounting. Berikut adalah data lembaga tempat 
pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan diakukan: 
Nama Perusahaan  : PT. EGA TEKELINDO PRIMA 
Alamat : Jalan P Jayakarta, No. 141 Bl E/4, Mangga Dua 
Selatan, Sawah Besar, RT.8/RW.10, Mangga Dua 
Sel., Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat 
Telepon   : 021-6008081 
Fax    : 021-6293054 
Email   : egatek@rad.net.id 
Praktikan memilih PT. Ega Tekelindo Prima sebagai tempat praktikan 
melaksnakan PKL karena praktikan ingin mengetahui lebih banyak mengenai 
proses accounting PT. Ega Tekelindo Prima 
E. Jadwal Waktu PKL 
 Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan selama 1 (satu) bulan, terhitung 
dari tanggal 31 Juli 2015 - 31 Agustus 2017. Dalam melaksanakan Praktik 
Kerja Lapangan waktu yang ditentukan oleh PT. Ega Tekelindo Prima yaitu 
Senin - Jumat pukul 08.00 s/d 17.00WIB. 
 Adapun perincian dalam tiap tahapan kegiatan tersebut adalah sebagai 
berikut:  
1. Tahap Persiapan  
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  Pada tahap ini praktikan mencari informasi mengenai tempat 
instansi/perusahaan yang sesuai dan menerima PKL selama bulan Agustus. 
Setelah menemukan perusahaan yang sesuai praktikan meminta surat 
pengantar dari bagian akademik Fakultas Ekonomi untuk diberikan pada 
pihak BAAK UNJ. Setelah mendapatkan persetujuan dari bagian 
akademik Fakultas Ekonomi dan BAAK UNJ, praktikan mendapatkan 
surat pengantar Paktik Kerja Lapangan (PKL). Pengajuan tersebut 
dilakukan pada bulan Juli 2017, surat pengantar tersebut diberikan pada 
bagian penerimaan PT. Ega Tekelindo Prima dan langsung mendapatkan 
persetujuan. 
2. Tahap Pelaksanaan  
  Praktikan melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan selama 1 
(satu) bulan, terhitung sejak tanggal 31 Juli s.d 31 Agustus 2017, dengan 
ketentuan jam operasional: Hari masuk: Senin – Jumat Jam kerja: 08.00 – 
17.00 WIB Waktu Istirahat: 12.00 – 13.00 WIB Pada tanggal 31 Juli 2017, 
praktikan dihubungi untuk datang pukul 08.00 untuk melakukan tahap 
pengenalan serta pembekalan pra– PKL. Program tersebut dilaksanakan di 
Ruang rapat PT Ega Tekelindo Prima, yang dipimpin oleh Ibu Linawati 
selaku pembimbing praktikan. Praktikan diberi arahan mengenai beberapa 
materi, yaitu; 
• Pengenalan Sistem Praktik di PT Ega Tekelindo Prima 
• Tata tertib peserta praktik 
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• Pengenalan tentang PT Ega Tekelindo Prima 
• Pengisian form data diri sebagai peserta magang 
• Orientasi penempatan 
3. Tahap Pelaporan  
 Penulisan laporan Praktik Kerja Lapangan dilakukan selama bulan 
September 2017. Penulisan dimulai dengan mencari data – data yang dibutuhkan 
dalam pelaporan PKL. Kemudian data – data tersebut diolah dan diserahkan 







TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 
 
A. Sejarah Perusahaan 
EGA TEKELINDO PRIMA berdiri tahun 1985, bergerak dalam bidang 
produksi Panel Listrik Tegangan Rendah (Low Voltage) dan Tegangan Menengah 
(Medium Voltage), saat ini mempunyai areal seluas 15.000 m2 sebagai pabrik di 
Kawasan Industri Jatake, Tangerang. 
Berkat Kerja Keras serta usaha yang ulet PT. EGA TEKELINDO PRIMA 
telah berkembang menjadi Panel Maker yang handal dalam memenuhi setiap 
permintaan konsumen, baik swasta (seperti Highrise Building, Hotel, Apartemen, 
Office & Industri), maupun permintaan Instansi Pemerintah (seperti BUMN & 
PT. PLN Persero). 
Setiap produk PT. EGA TEKELINDO PRIMA disertai dengan Dukungan 
Teknis, Supervisi, Testing & Commissioning serta jaminan Purna Jual yang dapat 
diandalkan, baik untuk Suku Cadang maupun Tenaga Teknik yang Professional. 
Komitmen Manajemen dan sinergi dari semua departemen dalam 
memenuhi standard & komitmen untuk selalu memperbaiki sistem manajemen 
mutu, maka pada tahun 2009 PT. EGA TEKELINDO PRIMA berhasil 
mendapatkan Sertifikat ISO 9001:2008, Sertifikat ISO 14000:2004 dan Sertifikat 
OHSAS 18001:2007 pada tahun 2014. 
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B. Visi dan Misi Perusahaan 
Visi 
Menjadi perusahaan produksi panel yang handal dalam memenuhi setiap 
permintaan konsumen, baik swasta maupun Instansi Pemerintah. 
Misi 
1. Secara berkesinambungan menyediakan produk yang berkualitas tinggi 
serta memenuhi kebutuhan pelanggan melalui program pemasaran yang 
terbaik. 
2. Memberikan kepuasan kepada pelanggan dengan pengiriman yang tepat 
waktu dan pelayanan teknisi terbaik. 
C. Struktur Organisasi 
PT. Ega Tekelindo Prima dalam penyusunan struktur organisasinya 
sangat sederhana. Berikut beberapa posisi penting pada struktur organisasi 
PT. Ega Tekelindo Prima: 
1. Direktur  
 a. Mengepalai segala kegiatan perusahaan.  
 b. Mengambil segala keputusan demi kelangsungan perusahaan.  
c. Menandatangani segala kontrak perjanjian kerja sama maupun kontrak– 
kontrak penting lainnya.  
 d. Mengangkat dan memberhentikan karyawan perusahaan. 
2. Manajer Estimasi 
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a. Membuat perhitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB).   
b. Memberikan alternatif harga kepada pimpinan. 
c. Menetapkan spesifikasi pekerjaan yang diterima. 
3. Manajer Marketing 
a. Melakukan perencanaan strategi pemasaran. 
b. Menciptakan kerja sama yang baik dengan konsumen. 
c. Melakukan pengendalian terhadap rencana-rencana yang telah disusun. 
4. Manajer Keuangan/Accounting 
a. Mengambil keputusan yang berkaitan dengan investasi maupun 
pembelanjaan. 
b. Menjalankan dan mengoperasikan roda kehidupan perusahaan secara 
efisien. 
c. Sebagai penghubung antara perusahaan dengan pasar uang. 
d. Merencanakan strategi akunting perusahaan secara tepat sesuai strategi 
bisnis perusahaan. 
e. Mengevaluasi dan menganalisa implementasi sistem akunting 
perusahaan. 
5. Manajer Purchasing 
a. Mencari dan menganalisa calon supplier yang sesuai dengan material 
yang dibutuhkan. 
b. Melakukan negosiasi harga sesuai standar kualitas material. 




d. Bersedia melakukan pembelian dilapangan/ keluar kantor. 
6. Manajer Over Handling Project (OHD) 
a. Membuat Surat Jalan (DO) terkait barang yang keluar 
b. Memastikan barang yang terkirim sesuai dengan barang yang dipesan. 
c. Mengontrol operasional proyek sehingga proyek berjalan sesuai       
rencana. 
 
D. Kegiatan Umum Perusahaan 
 
 PT. Ega Tekelindo Prima adalah perusahaan yang bergerak di bidang 
penyedia panel panel listrik tegangan rendah maupun menengah. Kegiatan yang 
dilakukan oleh PT. Ega Tekelindo Prima yatu memasarkan produk panel dan 
membuat panel-panel yang disesuaikan dengan permintaan konsumen (Custom). 
Target pasar yang dituju adalah proyek-proyek perusahaan swasta (hotel, 




PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
 
A. Bidang Kerja 
Praktikan melaksanakan praktik kerja lapangan di PT Ega 
Tekelindo Prima, Jalan P Jayakarta, No. 141 Bl E/4, Mangga Dua Selatan, 
Sawah Besar, Jakarta Pusat. Praktikan di tempatkan pada bagian staff 
accounting sesuai dengan program studi praktikan yaitu pendidikan 
Akuntansi. Pada dasarnya di bagian accounting ini deskripsi kerjanya 
cukup kompleks karena mencakup budgeting, pencatatan, pelaporan, 
auditing dsb. Namun pada Praktek Kerja Lapangan ini, praktikan hanya 
berfokus pada 3 hal. Adapun pekerjaan yang praktikan lakukan selama 
satu bulan adalah sebagai berikut: 
1. Menyusun dan mengklasifikasikan dokumen-dokumen 
transaksi perusahaan. 
2. Membuat list merk supplier. 
3. Mengentri buku besar Fee Tegangan Rendah (TR) dan 
Tegangan Menengah (TM). 
B. Pelaksanaan Kerja 




a. Praktikan menyusun dan mengklasifikasikan dokumen-dokumen 
transaksi perusahaan seperti faktur penjualan (invoice), surat 
pemesanan barang (purchase order), surat jalan (DO) dan sales order. 
b. Praktikan mengurutkan dokumen-dokumen tersebut [faktur penjualan 
(invoice), surat pemesanan barang (purchase order), surat jalan (DO) 
dan sales order] berdasarkan tanggal dan nomor. Dan dimasukkan ke 
dalam masing-masing file ordner yang telah disediakan. 
 
Gambar III.1 Faktur Penjualan PT. Ega Tekelindo Prima 
Sumber: data diolah oleh penulis 
 
2. Membuat list merk supplier 
Praktikan membuat list merk supplier PT. Ega Tekelindo Prima 
berdasarkan data yang ada dan disesuaikan dengan dokumen-dokumen 
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supplier yang telah disusun. Untuk mempermudah penghitungan diskon 
supplier. 
Gambar III.2 List Merk Supplier PT. Ega Tekelindo Prima 
Sumber: data diolah oleh penulis 
3. Mengentri buku besar Fee pelanggan Tegangan Rendah (TR) dan 
Tegangan Menengah (TM). 
a. Praktikan menerima bukti transaksi lalu menyusun dan 
mengklasifikasi berdasarkan nomor SO (Sales Order) setelah itu 
memasukkan bukti tersebut ke dalam file ordner. 
b. Praktikan mengentri bukti transaksi ke dalam buku besar Fee yang 
berbentuk excel, sesuai dengan jumlah yang ada dalam bukti transaksi. 
Dibutuhkan ketelitian dalam hal ini karena menyangkut jumlah uang. 
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Gambar III.3 buku besar fee TM PT. Ega Tekelindo Prima 
Sumber: data diolah oleh penulis 
C. Kendala yang dihadapi 
Sesuatu hal pastilah tidak sempurna pengerjaannya. Begitupun 
dengan yang dihadapi praktikan di PT. Ega Tekelindo Prima. Kendala 
yang dihadapi dalam melaksanakan praktik kerja lapangan antara lain: 
1. Beban pekerjaan yang banyak dan harus diselesaikan dalam 
waktu yang cepat 
Pada saat praktikan diperintahkan membuat buku besar Fee TM 
ke dalam file excel, kendala yang dihadapi adalah harus diselesaikan 
dalam waktu yang cepat karena saat itu dibutuhkan oleh manajer 
keuangan. Sedangkan data yang harus di entri begitu banyak nama 
perusahaan berikut jumlah budget proyek tersebut. Dan juga 
mengklasifikasikan berdasarkan nomor SO (Sales Order). Pekerjaan 
tersebut tidak dapat diselesaikan dalam satu hari sehingga harus 




2. Penyimpanan Surat Pemesanan Barang (Purchase Order) tidak 
tersimpan dengan rapih 
Surat Pemesanan Barang (Purchase Order) merupakan salah 
satu dokumen yang seringkali diperlukan, namun penyimpanannya 
yang tidak rapih membuat karyawan kesulitan menemukan dokumen 
tersebut mengingat, surat pemesanan barang memiliki masing-masing 
kode seperti misalnya; C, TR, TM, S, dsb. 
3. Penyimpanan bukti fee TR (Tegangan Rendah) tidak tersusun 
dengan rapih 
Bukti fee yang ada tidak tersusun dengan rapih, hanya 
dimasukkan ke dalam map bening dan tidak diklasifikasikan. Pula 
banyak dokumen-dokumen yang seharusnya satu set, namun seringkali 
hilang atau tercecer. Hal ini sangat membuat sulit pelaporan fee kepada 
atasan. 
D. Cara Mengatasi Kendala 
 
Untuk mengatasi kendala yang dihadapi praktikan tersebut, maka 
cara yang digunakan praktikan untuk mengatasinya adalah sebagai berikut: 
1. Beban pekerjaan yang banyak dan harus diselesaikan dalam 
waktu yang cepat 
Dalam mengatasi beban pekerjaan yang banyak dan harus 
diselesaikan dalam waktu yang bersamaan, maka praktikan membagi 
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pekerjaan dengan skala prioritas. Seperti yang diungkapkan oleh Much 
Djunaidi, “Cara untuk menentukan prioritas adalah mengurutkan nilai 
kesenjangan terbobot yang terbesar menuju nilai yang terkecil”.1 
Berdasarkan teori tersebut praktikan memprioritaskan pekerjaan sesuai 
dengan tingkat kebutuhan yang mendesak dan tidak mendesak. Agar 
dapat menyelesaikan pekerjaan dengan cepat juga dibutuhkan manajemen 
waktu yang baik oleh praktikan sehingga apabila dimintai bantuan oleh 
karyawan lain, akan cepat mengerjakannya. Praktikan menerapkan 
manajemen waktu dengan memanfaatkan waktu sebaik mungkin dan 
tidak menunda-nunda pekerjaan, serta memberikan target penyelesaian 
dan menuliskan hal yang harus dikerjakan pada kertas kecil sehingga 
praktikan tidak lupa dan dapat melakukan pekerjaan secara efisien. 
2. Penyimpanan Surat Pemesanan Barang (Purchase Order) tidak 
tersimpan dengan rapih 
Surat Pemesanan Barang (Purchase Order) yang merupakan salah satu 
dokumen penting, tidak disimpan dengan rapih. Hanya diletakkan di 
atas meja karyawan. Hal ini membuat karyawan akan kesulitan ketika 
membutuhkan dokumen tersebut. Mengingat surat pemesanan barang 
di PT. Ega Tekelindo Prima memiliki kode yang berbeda. Misalnya C 
untuk Cash, TR untuk Tegangan Rendah, TM untuk Tegangan 
Menengah dan sebagainya. Sehingga praktikan mengatasi kendala 
tersebut dengan mengklasifikasikan surat pemesanan barang tersebut 
                                                          
1 Much. Djuanaidi dkk, Evaluasi Kualitas Kinerja Proses Belajar Mengajar Dengan 
MetodeFocused Quality, Jurnal Ilmiah Teknik Industri, Vol. 5 No. 1, Agustus 2006, hal. 7-16   
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dan menyusun berdasarkan kode dan nomor pemesanan barang. Lalu 
meletakkan surat pemesanan barang pada ordner yang tersedia, dan 
pada ordner tersebut diberi judul kode dari surat pemesanan barang. 
Sehingga jika dibutuhkan akan lebih mudah untuk mencarinya dan 
penyimpanan lebih rapih. 
3. Penyimpanan bukti fee TR (Tegangan Rendah) tidak tersusun 
dengan rapih 
Bukti fee TR (Tegangan Rendah) tidak tersusun dengan rapih. Hanya 
ditaruh kedalam map bening dan beberapa bukti pendukung tercecer 
entah kemana. Praktikan mencari bukti fee yang tercecer lalu 
menyusun dan mengklasifikasikan bukti fee tersebut dan 
memasukkannya kedalam ordner, dan diberikan tanda berupa nomor 
SO (Sales Order) agar manajer atau yang berkepentingan dapat dengan 

















Universitas Negeri Jakarta sebagai salah satu institusi yang 
menyelenggarakan kegiatan pendidikan, memiliki tanggung jawab untuk 
menghasilkan lulusan yang mampu bersaing dan bertahan di dunia kerja. 
Salah satunya adalah dengan di adakannya program Praktik Kerja 
Lapangan yang dapat memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk 
mengimplementasikan ilmu yang telah didapat selama masa perkuliahan 
ke dunia kerja yang nyata. Program ini juga berguna untuk melatih 
mahasiswa untuk beradaptasi dilingkungan kerja dan dapat mengetahui 
kemampuan apa saja yang dibutuhkan di dunia kerja. 
Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan pada PT Ega 
Tekelindo Prima yang beralamat di Jalan P Jayakarta, No. 141 Bl E/4, 
Mangga Dua Selatan, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Indonesia. Perusahaan 
ini bergerak di bidang panel listrik. Selama Praktikan melaksanakan 
Praktik Kerja Lapangan di PT Ega Tekelindo Prima Praktikan ditempatkan 
pada staf Accounting.  
Selama menjalani Praktik Kerja Lapangan, praktikan memperoleh 
banyak pengalaman dan pengetahuan yang berkaitan dengan akuntansi. 
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Berikut adalah hasil yang diperoleh praktikan dari kegiatan Praktik Kerja 
Lapangan di PT. Ega Tekelindo Prima bagian Staf Accounting :  
1. Praktikan dapat mengetahui secara langsung penerapan mata kuliah 
Akuntansi yaitu dalam bidang pencatatan buku besar yang dipelajari di 
bangku kuliah. 
2. Praktikan mendapatkan pengalaman mengenai lingkungan kerja dan 
memahami cara bersosialisasi dan berkoordinasi dalam lingkungan 
kerja. 
3. Praktikan dapat lebih mempelajari tanggung jawab dan kedisiplinan 
dalam menyelesaikan tugas pekerjaan. 
4. Praktikan dapat menerapkan ilmu yang telah dipelajari di bangku 
kuliah dalam dunia kerja. 
B. Saran  
Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut ini adalah saran yang bisa 
praktikan berikan dalam pelaksanakan Praktik Kerja Lapangan yaitu :  
1. Lebih memperhatikan tahap perencanaan sebelum 
melaksanakan PKL seperti memastikan tempat pelaksanaan 
PKL dan kelengkapan administrasi. Dan mencari informasi 
mengenai tempat praktik yang dituju. 
2. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik dengan 






Djuanidi, Much, hafidh Munawir, dan Yogi Umi Utami, Evaluasi Kualitas 
Kinerja Proses Belajar Mengajar Dengan Metode Focused Quality: Jurnal Ilmiah 
Teknik Industri 2006 
http://appi-electric.co.id/members_view.php?page=53 (Diakses pada 





























Lampiran 1. Format Penilaian Seminar PKL 
FORMAT PENILAIAN 
SEMINAR PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA 
Nama  : Indria Puspa Maulida 
No. Reg : 8105155037 
Konsentrasi : Pendidikan Ekonomi 
No. Kriteria Penialaian Interval Skor Skor 
A. Penilaian Laporan PKL     
1 Format Makalah 0 - 15   
        a. Sistem Penulisan     
        b. Penggunaan Bahasa yang Baik dan Benar     
        
2 Penyajian Laporan 0 - 25   
  
      a. Relevansi Topik dengan Keahlian Bidang  
Studi 
    
        b. Kejelasan Uraian     
        
3 Informasi 0 - 15   
        a. Keakuratan Informasi     
        b. Relevansi Informasi dengan Uraian Tulisan     
        
B. Penilaian Presentasi Laporan     
1 Penyajian 0 - 20   
        a. Sistematika Penyajian     
        b. Penggunaan Alat Bantu     
  
      c. Penggunaan Bahasa Lisan yang Baik, Benar 
dan Efektif 
    
        
2 Tanya Jawab 0 - 20   
        a. Ketepatan Jawaban     
        b. Kemampuan Mempertahankan Argumen     
        







Lampiran 2. Jadwal Kegiatan PKL 
 
JADWAL KEGIATAN PKL 
FAKULTAS EKONOM – UNJ TAHUN AKADEMIK 2017/2018 
NO Bulan Kegiatan Jun-17 Jul-17 Agu-17 Sep-17 Oct 17 Nov-17 
1 
Pendaftaran 












PKL ke  
Instansi/ 
perusahaan             
4 
Penentuan 
Supervisor             
5 
Pelaksanaan 
Program PKL             
6 
Penulisan 
Laporan PKL             
7 
Penyerahan 
Laporan PKL             
8 
Koreksi 



















Lampiran 3. Logo PT Ega Tekilindo Prima 
 
 



















Lampiran 7. Jadwal Kegiatan Harian Praktik Kerja Lapangan 
No. Tanggal Kegiatan 
1 31 Juli 2017 
Perkenalan dengan seluruh staff dan pimpinan Bagian 
Accounting, penjelasan terkait tugas-tugas yang akan 
dilaksanakan. Menyusun surat pemesanan barang 
(Purchase Order). 
2 01 Agustus 2017 
Merekap sales order fisik yang didapat dari bagian 
Invoicing dan input ke dalam spreadsheet. 
3 02 Agustus 2017 
Menyusun surat pemesanan barang (Purchase Order) yang 
didapat dari bagian Purchasing. 
4 03 Agustus 2017 
Menyusun surat pemesanan barang (Purchase Order) yang 
didapat dari bagian Purchasing. 
5 04 Agustus 2017 
Merekap sales order fisik yang didapat dari bagian 
Invoicing dan input ke dalam spreadsheet. 
6 07 Agustus 2017 
Merekap invoice dan melakukan pengecekan terhadap 
jumlah harga dan nomor invoice. 
7 08 Agustus 2017 
Mengklasifikasikan dokumen-dokumen fee TR dan 
menyusunnya ke dalam file ordner. 
8 09 Agustus 2017 
Mengklasifikasikan dokumen-dokumen fee TR dan 
menyusunnya ke dalam file ordner. 
9 10 Agustus 2017 
Membuat list merk supplier dan memasukkan ketentuan 
diskon masing-masing supplier. 
10 11 Agustus 2017 
Memposting dan menyesuaikan data perusahaan yang telah 
melakukan pembayaran. 
11 14 Agustus 2017 
Memposting dan menyesuaikan data perusahaan yang telah 
melakukan pembayaran. 
12 15 Agustus 2017 Menyortir invoice yang telah terbayar. 
13 16 Agustus 2017 Menyortir invoice yang telah terbayar 
14 18 Agustus 2017 Menginput surat jalan proyek ke dalam spreadsheet 
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15 22 Agustus 2017 
Membuat rekap fee TM ke dalam spreadsheet yang 
bersumber dari buku besar fee manual. 
16 23 Agustus 2017 
Membuat rekap fee TM ke dalam spreadsheet yang 
bersumber dari buku besar fee manual. 
17 24 Agustus 2017 Menginput surat jalan proyek ke dalam spreadsheet. 
18 25 Agustus 2017 
Memposting dan menyesuaikan data perusahaan yang telah 
melakukan pembayaran. 
19 29 Agustus 2017 Menginput surat jalan proyek ke dalam spreadsheet. 
20 30 Agustus 2017 
Membuat rekap fee TM ke dalam spreadsheet yang 
bersumber dari buku besar fee manual. 
21 31 Agustus 2017 











































Lampiran 12. Rekap Fee Tegangan Menengah  
 
 





Lampiran 14. List Merek Supplier 
 
 






Lampiran 16. Kartu Konsultasi Bimbingan 
  
